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Конституционное право граждан на свободное предпринимательство и осуществ-
ление экономической деятельности гарантируется государственной поддержкой разви-
тия конкуренции и пресечением проявления монополизма во всех сферах. 
Однако, существует целый ряд исключений, в частности, для субъектов, занима-
ющих доминирующее положение на соответствующем товарном рынке, предоставля-
ющее им возможность оказывать влияние на рынок в целом. 
Такого рода рыночная власть и обладающие ею хозяйствующие субъекты, иные 
действующие на таких рынках хозяйствующие субъекты должны осуществлять свою 
деятельность в особых правовых условиях, поскольку здесь приоритетным является 
уже не только обеспечение конкуренции как таковой, но и создание условий для недис-
криминационного доступа к товарам, работам, услугам доминирующих хозяйствующих 
субъектов. 
В связи с этим исследование проблем, заявленных в работе, представляется акту-
альным. Проведение исследования по заявленной теме и предложения по совершен-
ствованию действующего законодательства должны способствовать дальнейшему со-
вершенствованию действующего законодательства в данной области и правильному 
правоприменению. 
Содержание работы соответствует ее теме. Тема работы раскрыта достаточно. 
Теоретический материал в работе излагается четко, последовательно и логично. В ра-
боте использованы материалы правоприменительной практики.  
Структурно работа состоит из двух глав, в которых автор последовательно иссле-
дует содержание основных проблем по рассматриваемой теме.  
Формулируемые автором выводы и предложения имеют творческий и инициа-
тивный характер, основаны на исследовании автором существующих проблем. 
Следует поддержать предложения автора о квалификации навязывания условий 
договора в качестве поведения занимающего доминирующее положение хозяйствую-
щего субъекта, об исключении из числа попадающих по устанавливаемые ст.10 Закона 
о защите конкуренции запреты действий, совершенных во исполнение коммерческой 
политики хозяйствующего субъекта, принятой в форме локального правового акта. 
Предлагаемое автором доводы по применению понятия малозначительности 
применительно к рассматриваемым отношениям также заслуживают одобрения. 
В целом следует отметить, что работа содержит ряд положений, заслуживающих 
одобрения. 
Работа в целом отвечает требованиям, предъявляемым к работам такого рода, и 
может быть рекомендована к защите, а ее автор заслуживает положительной оценки. 
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